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ルイジアナナト|における墓標景観































によって受容の程度に走呉があることはあっても， 1走本i'1<) には ~;:=:II\] i' 1せな差 1)'11- よりも1I=:j:1"1 (I'-.Jな変化を顕
著に現す景観要素である.家屋建築におけるスタイルの事例としては，合衆国において]81上紀に流行




チの装飾として用いられているスタイルを文化集団特有なものと誤解したり，ある文化集団に 1~1I 1cf の
タイプをあるi時代の流行と誤解したりすることがある. 文文-化 j地色ω)別~II買Hドド目f乙守学:j
空i間;古剖J司]1的'1均i内句<)1差?主~:~~ 弓5呉冬を 7示jι; す家}崖豆の夕イフプ。をその分和析?の仁!コ J心L心、として j成￡栄をあ Lげずてきた.































を i1ll ，LH する地形I~I から除外された.それに加えて，分析の対象となるためには，その墓地が1930年以
前に設立され，かつ調査当時においても使用されているものでならなければならないこととし，最も
地 I~I の中心点に近い墓地がこの2条件を満たさない場合は，次に中心点に近い墓地を 11JJ i~H することに
した.この抽出方法で， まず178の墓地が選定された
しかし，この方法では，サンプルに人口の多い都市や，地域に後勢な宗派の墓地が含まれていない





































































Ij~ な墓石ばかりではなく 木製墓標(写真 2)や 鉄製の墓標 自然石(写真 3)などがある.商業
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以J二を i主める墓地は236のサンプル墓地の中でわず、かに16墓地のみである. しかし ]0%以上の墓が
頭標と定標を持つ墓地の分布を地凶化すると，集団によるが]I，ft若に現れる(第 31詞).

































13ヲ墓襟が卓越してきた後も1930年代頃までj干!し lられ続けた. 1940年代以降は ほとんど使用されなく
なった.筆者の観祭によっても，現在妓っている木製墓標の大多数は 1930年代以前に設置されたも
のである.
木製墓標は，南北ルイジアナの両者に カト J)"Jクにもプロテスタントにも 白人墓地にも黒人墓











の砂石がある(写真 3). McCarter と Kniffen による北ルイジアナのリンカーン ~m における調査によ
ると， 19世紀においてアイロン・口 yクは墓石ばかりではなく，家の台石，煙突，井戸のIftlい，石段，
製品，lfJ干jのひき臼などに使用されていたが， 20 世紀になってほとんど用いられなくなった21) 
I~I~長石墓標の存在する墓地は21墓地にすぎないが，そのすべては北ルイジアナに集中している(第
6121). この分布には，自然石入手の容易さが関連しているように思われる.自然、石墓標の存在する
























































第 7図 クロスを持つ墓が10% 以上を I~î める墓地の分布
墓地に十字架墓擦がほとんどなく サンプル墓地の中では，わず、かに南ルイジアナのセント・メ 1)_ 











































とがある.最も路孝ïな秘密主~\tl: の主主傑は， ウ y ドメン・オヴ・ザ・ワールド (WOW) という生命保
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Gravemarkers of Louisiana Cemeteries 
Tadashi NAKAGAWA 
This stucly analyzes the gravemarkers of Louisiana in the context of cemetery types. ¥ヘlhile
the style refers to a fashion of a specific pe1"iocl， the type stancls for a moclal pattern to which the 
members of a group attempt to match in clifferent clegrees of faithfulness. ¥Nhile tombstone styles 
have attractecl many stuclies of historical archaeology ancl architecture history， geographers' focus 
has been upon cemetery types establishecl by clifferent culture g1"oups. Tombstone analysis in 
the context of cemetery types requires the iclentification of correlations between tombstone lancl-
scape patterns ancl specific ethnic、religious‘anclracial groups 
The data of gravemarkers were collected through field survey of Lhe cemeLeries samplεd from 
the entire state. From 3，180 cemeteries identified in the topographical quadrangles， 236 were 
chosen for analysis by means of a stratified sampling. From each fifteen minute map within 
Louisiana， the cemetery closesl to the center of the map was selectecl. ln adclition to those 
cemeteries， one f1"om each parish seat was chosen in orcler to achieve a balance between urban 
and rural cemeteries. The gravemarker lanclscape traits were mapped ancl were associated with 
such attributes as culture area， religion， race， and urban-rural affiliation 
The unmarked graves characterize black cemeteries While al white cemeteries have more 
77 
marked than unmarked graves， 58 percent of sample black cemeteries are predominantly 
unmarked. Unmarked graves in black cemeteries mainly resulted from the low economic status 
of the blacks. The possibility exist， however， that their desire for the marker is weaker than 
that of the white 
Some burials have both head and foot markers. The contrast between North and South 
LOllisiana is evident. The majority of North Louisiana cemeteries have at least 10 percent of 
graves with head and foot markers， whereas only 2 percent of South Louisiana cemeteries have 10 
percent or more. As many burials in SOllth Louisiana take place in above-ground or concrete 
vaults， people do not desire to place the unfunctional foot marker with the extra cost. 
Wooden board markers are distributed in both North and South Louisiana. Catholic and Pro-
testant， white and black， and urban and rural cemeteries. This result does not support the re-
port that wooden board markers are characteristically U pland South traits 
Natural rock markers are identified in North Louisiana where the rock is available. One 
notable kind of natllral rock marker is that of iron rock， a dark reddish-brown sandstone. 1ron 
rock markers are also distributed in the proximity to Cook MOllntain Formation， which is the 
most abundant source of the iron rock 
Cross， crucifix， statlles， and reliquary markers are predominantly Catholic. While some Pro-
testants in South LOllisiana llse crosses and angel statues， al reliquary markers are those of 
Catholics. 
Woodmen of the World monllments are distributed both in North and South Louisiana 
Althollgh this society has both white and black members， no black cemeteries display Woodmen 
of the World Markers. 
The Order of Masons erects markers with Masonic symbols. Masonic markers are seen 
mostly in North Louisiana， Protestant， white， and urban cemeteries. Althollgh Catholics usually 




























(アセンション・カ トリ yク墓地， アセ
ンション郡;1984年10月)
写真6 マリヤ像の墓標

















(セント ・ランド リー・カトリ ァク墓地，
10H ; 1985年4月)





(マグノ リア墓地， 11L; 1985年1月)
